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Haruo UEMATsu* : A List of the Plants Distributed 
on the Southern Japanese Alps (1 O) 
植 松 春 雄 南アルプス産植物目録(+)
Distr. : (1) B, E, F, G (2) V-A Note : July, Pin硲 pum逼zone,
(3) Kurile, Saghalien, Kame- 2, 600-3, 000m, common. 
hatka and Northern America. Arcto硲 alpin硲 (L.) N IEDENZU var. 
Note : Aug. , Pin硲 pum伽zone, japonic硲 (NAKAi) 0HWI 
2, 800-3, OOOm, common. Distr. : (1) B, E, F, G (2) I-A 
Shortia soldanelloides (S1EB. et Zucc.) (3) Kurile, Saghalien, Aleu-
MAKINO tian and Northern America. 
Distr. : (1) E, F, G, H (2) I-A. Note : June, Pin硲 pumi姐zone,
Note : May-June, Fag匹 zone and 2
: 
600-3, 000m, common. (Geo-
Abies-zone, l, 300-2, 400m, logical History Element) 
common. Cassiopeかcopodioides (PALL.) D. DoN. 
var. zlにzo如 MAXIM.) MAKINO Distr. : (1) B, E, F, G (2) V -A .. f .  ( 
Distr. : (1) B, E, G, H (2) II-A. (3) Kurile, Saghalien, Aleu-
Note : July, Abies-zone, 2,600- tian and Kamchatka. 
2, 700m, common. Note : July, Pin硲 pum逼zone,
var. intercedens OHWI 2, 800-3, 000m, very rare. 
Distr. : (1) B, D, F, G (2) IV -D. Eubotryoides grayana (MAXIM.) HARA 
Note : May, Castanea-zone and var. venosa HARA 
Fag総 zone, 1, 000-1, 500m, Distr. : (1) D. 
rare. Note : July, Castanea -zone, 800m, 
ERICACEAE very rare. 
Arcterica nana (MAXIM.) MAKINO var. oblongifol如(MIQ.) HARA 
Distr. : (1) E, F, G (2) V-A Distr. : (1) B, D, E, F, G, H (2) 
(3) Kurile and Kamchatka. V -A. 
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Note:July,FagzJs-zoneandA6"s-
zone,2,000-2,700m,common.
var．gね雄加aHARA
Distr.:(1)B(2)IV-C.
Note:July,H""sp"加地-Zone，
2,500m,rare.
“""力"mwz"zfe"""TAKEDA
Distr．:(1)F,G(2)V-A.
Note:July,〃"妬”加地-Zone，
2,500m,common.
馳魑g""加郷沈α(MIQ.)NAKAI
(脆""ji"f"po"た"碗MIQ.)
Distr.:(1)H(2)1-A(3)
Quelpaertlsl.
Note:July,A6"s-zone,1,800m,
cornlnon･
Z,gzzcoMoe舵域"MIQ.
Distr.:(1)D,F(2)111.
Note:July,Cas"""-zone,1,000m,
rare.(GeologicalHistoryEIe･
ment)
Lo煙た"”βγoc""6"@s(L.)DEsv.
Distr.:(1)E,F,G(2)V-A(3)
Kurile,SaghalienandArctic
regionsoftheNorthern
Hemisphere.
Note:July,H""sP"加地-Zone，
2,900-3,000m,common.'
Lyo"われ""NAKAIetHARA(L.
0"α伽地(WALL.)DRuDEvar.'"此α
(SIEB.etZucc.)HAND.-MAzz.)
Distr.:(1)A,D,F,G,H(2)I-B.
Note:June,CEs"""-zoneand
F@zg"s-zone,1,000-1,500m,
cornrnon．
Mなれz影sねci"xz"(MIQ.)MAxIM.
Distr.:(1)B,D,E,F(2)II-B.
Note:June,Fag"s.zone,1,2mm,
rare．
Mを"z"s"沈""魂bmMAxIM.
Distr.:(1)B,G,H(2)I"A.
Note:June,F"gzfs-zone,900-1,500
rn，Cornrnon･
ﾊfpg宛血〃amMAXIM.
Distr.:(1)A,B,G,H(2)I-A
(3)KurileandSaghalien.
Note:June,Rzgz@s.zone,1,500-
2,000m,common.
鋤y肋α0“α彪勿雄a(SPRENG.)A.HELI-
ER
Distr.:(1)E,F,G(2)V-B(3)
Kurile,Saghalien,Aleutianand
Alaska.
Note:July,""""沈勉-Zone，
2,800-3,000m,common.
Ra妙か"KoIDz.
Distr．:(1)F(2)IV-E.
Note:July,魔""sp"加地-Zone，
2,800-3,000m,common.
(GeologicalHEtoryElement)
R〃ゆ加"たaMAKINo
Distr.:(1)E,F,G,I(2)II-A.
Note:July,H"zfsp"加地-Zone，
2,800-3,000m,very,common.
恥漉”加"たa(THuNB.)D.DoN
Distr.:(1)B,D(2)I-B.
Note:May,CaS"""-zone,900m,
cornInon．
R加do此"αγ0〃α況沌"加GEoRGI
Distr.:(1)B,E,F,G(2)V-B
(3)Kurile,Saghalien,Korea,
SiberiaandKnmchatka.
Note:July,H"""加地-zone，
2,800-3,000m,verycommon.
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R加｡り“"α”〃α池”雌加MIQ.
Distl-.､1)D,E,F,G,H(2)IV-B.
Note:Apr.,Qzs"""-zoneand
F汀gzJs-zone,1,000-1,600m,
verycommon．
R.F泣"γ”eFR.(R."""y"ゅ"加D，
DoN)
Distr．:(1)B,E,F,G(2)V-B
(3)Korea.
Note:July.Aug.,H"zfs"沈勉一
zone,2,500-2,700m,common.
R.伽‘た""(L)SwEET
Distr.:(1)D,G(2)II-A(3)
Ryukyu.
Note:May,QJs畝""-zone,300-
1,100m,veryrare.
R."Po""""(A.GRAY)SuRINGER
Distr.:(1)A,B,E(2)I-A.
Note:June,CEs""".zoneand
勉gzfs-zone,500-1,400m,co-
InInon･
尺．〃“腕'たγjPLANCH.
Distr.:(1)B,C,D,F,H(2)I-A.
Note:May,Cns畝"e"-zone,500-
1,500m,verycommon.
forma〃〃b"""HARA
Distr.:(1)E
Note:May,F(zgzds-zoneandA6"s-
zone,1,800mveryrare.
R.舵域"MIQ.
Distr.:(1)D,F,H(2)II-A.
Note:June,C"s"""-zone,500-
1,000m,rare.
R・たり0s勿獅e"sEMAKINo
Distr.:(1)D(2)IV-B.
Note:May,Qzs如泥e"-zone,700m,
rare.(GeologicalHistoryEle-
ment)
尺加dりぬ"‘γ0刀加“γosg加伽"MAxIM.
Distr.､1)D,F(2)III.
Note:May,Qzs"""-zone,800m,
rare.(ClimaticElement)
R."g旗γ"た"〃SIEB・etZucc・var，
紗O脚α〃2"seYAMAzAKI
Distr.:(1)D(2)IV-D.Endemic
plant.(Kyomaru)
Note:June,Qzsな""-zone,900m,
veryrare．
R.〃娩o-wco""れ勿加NAKAI
Distr.:(1)G.
Note:July,F"g@fs.zone,1,500m,
vervrare．
R.q""q"em""BIssETetMooRE
Distr.､1)D(2)I-B.
Note:May,Cns雌"gg-zone"nfi
RzgzJs-zone,1,100-1,400m,
rare．
R.se沈めαγ6"""MAxIM.
Distr.:(1)B,E(2)I-B.
Note:June,"s""".zone,1,000
1，，rare･
R.*c加〃0sだ〃MAxIM．form．〃j、腕gγ"伽
MAKINo
Distr.､1)B,G(2)IV-E.
Note:July,庇""spzz加地一Zone，
2,700-2,800m,rare.
R.z""〃"加MAKINo
Distr.:(1)B,D,G,H(2)V-B.
Note:May,Cns〃〃"-zone,600-
900m,verycommon.
""ゆe"""6mc虎α"MAxIM.
Distr.:(1)B,G,H(2)V-B.
Note:July,〃〃"sp"加地-Zone，
2,600-2,700m,common.
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